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The French Revolution in 1789 opened the door to the modern society in the world history. After 
that, the world history put the past ages on record as a periodic cycle of 50 years. The long cyclical waves 
appeared five times in the modern history. This essay deals with them from four points of view: i） indus-
trial revolutions, ii） booms and slumps in the world stock market, iii） the political revolution, and iv） the 
change of hegemony in the world. Economic changes always define the basic course of history and lay the 
foundation of historical changes in other spheres, such as politics and education. In the result, five waves 
have shown the dynamical changes of world history. Now we are getting to the valley of the fifth wave 













????革命?? 250 年目? 2039 年。
??点?含?，??????視点?必要???。
『???太平洋討究』No. 35 （January 2019）
† 京都経済短期大学元学長
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??連?????・D・???????（Nikolai D. Kondratiev 1892‒1938）?最初?述??。彼?
1870～1920 年?英・仏・米?物価・賃金・利子率・輸出入額・石炭?産出高・消費額???分析?














































以後，1900～1903 年，1907 年，1920 年?恐慌?続??。
???，1929 年?大恐慌??，???????????街?世界的?株価?大暴落?株券?紙切
?同然????。??年?各国?失業率?，米 56％，英 32％，独 52％，仏 36％???。???第
二次世界大戦?引?金????。??世界恐慌時?日本?一人???国民所得? 2000??????
??????? 1/4?，世界 9 位???。
???，世界的?株価?暴落?，62 年????・?????時 32.2％，74 年第 1 次??????
??時 54.2％，87 年????・?????時 50.7％，97 年???通貨危機?時 23.6％，01 年??
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経済?発展??。1946 年? GNP4740 億円? 2016 年?? 528 兆円??（不況?挟????）極??
好調?増加??。
???，民衆支配?厳????幕藩体制?下??，寺子屋教育???裾野?広?，識字率?高??
世界?誇????????，戦後民主主義?教育?分野??平等主義?特徴的???。
???，今日，民主教育?矛盾?露呈????久??。豊?????歴史的?意味深?要因?国民
?教育要求?変??。偏差値? 20 世紀末頃???「1??駱駝」?形????，以後?「2??駱駝」
?形?変???。経済的??年功序列賃金制度?成果主義賃金制度?変??，正社員??????状
態?非正規社員? 4 割?占??状態?変???????。???，教育?政治?変化?根本?経済?
変化??????見?取??。
???，???権力?行?過??時代?終末?迎??大??出来事?生????。当面?? 2040
年付近?世界史的?激変??????中国?二重覇権?状態?迎??。?????意図???譲歩?
出???場合???。貿易戦争?地域紛争????状態????，地球?未来?関??出来事?懸念
???。
???地球環境問題????関連??問題等?国境?越??課題?人類?直面????。????
現代?位置?明瞭????????。
